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Bersama ini kami informasikan kepada Bapak/Ibu bahwa pendaftaran untuk Pelatihan Bahasa
Inggris bagi Dosen yarrg akan melanjutkan studi 53 baik di dalam negeri atau di luar negeri di
fitigi""ga" universitas Andalas diperpanjang sampai tanggal 4 Mei 2017.
Peserta Pelatihan akan mendapatkan pelatihan Academic English s91am1 10 meeting dan 20
meeting IELTS Preparation bigi Dosen yang akal 
-melanjutfan studi di 1{:" negeri' Adapun
pJ"t1ri" ini tidak berbayar. pisena Pelatihan ini hanya terbatas untuk 200 peserta dan akan
-dilatcsanatcan 
mulai tanggal 22Mei s/d 4 Agustus20lT '
oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan Dosen dari
Fakultas Bapak/Ibu untuk - mendaftar secara online melalui website:








Mohon agar calon peserta yang sudah mendaftar untuk hadir pada acata Briefiizg tersebut'
Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapakllbu kami ucapkan
terima kasih.
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